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Al  concluir    una  tarea  tan  importante  y  delicada como  es  el  Proyecto  de  la  Tesis  de 
Maestría,  vemos  que  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  hemos  necesitado  la  ayuda 
incondicional de muchas personas que de una forma desinteresada supieron apoyarnos 
para  la  realización  de este  proyecto;  y gracias  a esos valiosos aportes es  posible  hoy 
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Señores integrantes del Jurado calificador, a través de la historia y las sociedades que han 
evolucionado vemos con honda preocupación de que la educación de nuestros tiempos en 
vez de ir evolucionando ha tenido serias dificultades y las sigue manteniendo porque eso 
es lo que arrojan las pruebas que se aplican a los estudiantes y hablar de buena educación 
significa  hablar  de  calidad  educativa  esto  involucra  muchos  aspectos  de  la  gestión 
educativa. 
 
Los gobiernos de turno no ha mantenido una política de gobierno educativa que sea 
sostenible en el tiempo es ahí uno de los grandes problemas al que los maestros, directivos 
y personas que tenemos que ver con la tarea educativa tenemos la ardua labor de revertir 
esta realidad partiendo de una gestión eficiente como es el Liderazgo de la Dirección y su 
influencia en el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial del 
Distrito de Puerto Bermúdez. 
 
En la actualidad se hace necesario adoptar otras formas de Liderazgo Directivo ello dará un 
nuevo giro a la gestión educativa y por ende elevar la calidad de servicio educativo que 
brindemos en nuestras Instituciones Educativas. 
 
La presente investigación enfoca en primer término el aspecto teórico acerca del Liderazgo 
 
Directivo y su influencia en el Desempeño de los Docente. 
 
 
En  segundo  lugar  se  realiza  el  análisis  comparativo  de  las  dos  variables  en  estudio 
 
(Liderazgo Directivo Y desempeño Docente 
 
 
En  tercer  lugar  se  presenta  los  resultados  sobre  la  investigación  realizada  en  las 
Instituciones Educativas del Nivel Inicial: J.N. José el Carpintero de Nueva Berna, J.N. 
Miraflores de Tsachopen y J.N.   Niño Jesús de Churumazú todas ellas pertenecientes al 
distrito de Puerto Bermúdez. 
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A   través de esta investigación queremos   dar a conocer la relación que existe entre el 
liderazgo directivo y el desempeño docente de las Instituciones educativas del nivel inicial del 
distrito de Puerto Bermúdez 
 
La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y transformaciones. Por lo 
tanto  cada  individuo  en  el  desempeño  de  sus  funciones  adopta  conducta  que  le  son 
propias  en  diferentes  situaciones  y  ambientes,  lo  que  le  da  una  característica  muy 
particular en su forma de realizarse. 
 
El  informe  de  la  investigación  comprende  marco  teórico  con  tres  capítulos;  trabajo 
empírico y las conclusiones recomendaciones. En el marco teórico describimos  el contexto 
mundial que han desencadenado cambios trascendentes y están exigiendo nuevas formas de 
organización a las instituciones en general. También se abordan conceptualmente el 
Aprendizaje Organizativo, sus enfoques y los procesos que lo caracterizan. Además, 
describimos algunos componentes de dichos procesos en las organizaciones escolares. 
Asimismo, señalamos aquellas prácticas del liderazgo que pueden dinamizar el aprendizaje 
en la organización escolar. En cuanto al trabajo empírico presentamos el diseño 
metodológico. Al respecto hemos creído pertinente utilizar un enfoque cualitativo por 
tratarse de un tema de investigación de corte sociológico, con presencia de dinámicas de 
interacción social, donde las visiones y acciones de los sujetos configuran toda una cultura 
organizacional. Asimismo, nuestra investigación tiene un carácter exploratorio, por ser un 
tema relativamente nuevo en el contexto de la gestión educativa. Además hemos descrito 


















Through this research we want to show the relationship between the executive leadership and 
teacher performance of educational institutions the initial level of district Puerto Bermudez 
 
Education today worldwide has undergone changes and transformations. Therefore each individual 
in the performance of their duties adopts conduct which are peculiar in different situations and 
environments, which gives a very particular characteristic in the way they perform. 
 
The research report comprises three chapters theoretical framework; empirical work conclusions 
and recommendations. In the theoretical framework we describe the global context that have 
triggered important changes and are demanding new forms of organization for institutions in 
general. Organizational Learning also, approaches and processes that characterize conceptually 
addressed. In addition, we describe some components of these processes in school organizations. 
We also note those practices of leadership that can stimulate learning in school organization. As for 
the empirical work we present the methodological design. In this regard we thought appropriate to 
use a qualitative approach because it is a subject of sociological research, with the presence of 
dynamics of social interaction, where visions and actions of subjects make up an entire  
organizational  culture.  Furthermore,  our  research  is  exploratory  in  nature,  being  a relatively 
new issue in the context of educational management. We have also described the process of 
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